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jœ ‰ Œ ŒJœn jœn
‰ Œ ŒJœ
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œ œ# œ œ œ œ ˙#
6
œ œ# œ œ œ œ ˙#
6
Œ ˙# œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
15 ∑
∑
œ œ# œ œ œ œ ˙#
6
Jœ ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Œ
˙# œ œ










œb œ. Jœ. ‰ Œ




œ# jœ ‰ Œ
œn œ. jœ. ‰ Œœ œ. J
œ.
∑
œ# œ œ œ œ œn œn œ œ
.œ# ‰ Œ



















Œ ‰ œb - Jœ-
Œ ‰ œ- Jœ-
∑
Œ ‰ œ œb œ œb œ œb
Œ ‰ œœn - Jœœ-




Œ ‰ œn œ œb œ œn œ
œn œ œ œn ˙
Œ ‰ œn œ œn œ œn œ
Œ ‰ œ œb œ œn œ œbœn œ œb œ œn œ
Œ ‰ œ œn œ œn œ œn
Œ ‰ œb - Jœ-
Œ ‰ œb - jœ-






























Jœn ‰ ‰ Jœ
œ œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Œ ‰ jœ œ œ
Jœb ‰ œ Œ
Jœœ# ‰ Œ Œ
Jœœn ‰ ‰ œ# œa œ œ Œ
jœ# ‰ Œ ŒJœ
Jœ# ‰ œ Œ
jœ ‰ œ œ# œa œ œ Œ
Jœ ‰ œa Œ
jœn ‰ œ# ŒJœ# œ
Jœn ‰ œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ





jœ ‰ Œ Œ



















œ# œ# œ œ œ œ# œn œ œ œ
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≈ œ# œ‹ œ# œ œ# œn œ œ#
Œ œ œ#œ#
‰ jœ# œ# œn œ# œ‹ œ#
 œ#
Œ œ œ#
‰ jœ# œ# œn œ# œ‹ œ#
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œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
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œ œ Jœ. ‰ œ œ# Jœ. ‰ œ œ Jœ. ‰
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Jœ. ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ# . ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
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œ œ œ œ# œ# œ ˙
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∑
œ œ œ œ# œ# œ ˙
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œ œ# Jœ# . ‰ Œ œ
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jœ# . ‰ Œ Œ
Jœ. ‰ Œ Œ
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jœ. ‰ Œ Œ
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œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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œn œ œ œ œ œ œ
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œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ Œ Œ
œœ œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ ˙œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ
3 3œ œ œ œ œ œ œ
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.œ jœ œ.œ Jœ
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Jœ‹ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœ
.œ jœ œJœ œ Jœ
Jœ# œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ








Rubato œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> Jœ ‰
jœ ‰ œ> œ# œ# œ J
œ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> œ œ
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> jœœ ‰œœ œœ œœ## > J
œœ
jœ ‰ œ> œ# œ# œ
jœ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> jœ ‰œ œ œ# > J
œ
jœ ‰ œ> œ‹ œ# œ J
œ ‰
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
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> jœ ‰Jœ œ# > J
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29 œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ

œ œ
œn ^ œ^ œ^ œ^ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œœ œ œ œ œ# œ œ œ
‰ jœœ
^ ‰ Jœœ^ Œ
œn ^ œ^ œ^ œ^ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
‰ jœ^ ‰ Jœ^ Œ
‰ jœœ
^ ‰ Jœœ^ Œ
œn ^ œ^ œ^ œ^ Œ
29 ‰ jœœ









‰ Jœ^ ‰ J
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^ œ^ Œ Œ
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œ Œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
 œ œn œ œ œ œ œ œ
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Œ œ œn œ œ œn œ œ œ# œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
œœ œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
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Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
 œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ
Œ
œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œœ
Œ œ œ œ




















‰ jœ œ œ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ
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‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
˙ œ œ‰ Jœ œ œ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
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œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ.˙
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ ..œœ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ .œ jœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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36 Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ.˙
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙
36 ‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ œ œ‰ Jœ œ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
œ
‰ Jœœ
œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ œ œ.˙
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œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ.˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ.˙
..˙˙
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.œ Jœb œ œ œ œ
.œ Jœb œ œ œ œ
.œ jœb œ œ œ œ
.œ Jœb œ œb œ œb
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œn œ œn
Œ ˙˙#
Œ ˙˙
















œ œn œ œ œ œ ˙b
6
œ œn œ œ œ œ Jœb ‰ Œ
6
œ œn œ œ œ œ ˙b
6
Jœn ‰ Œ Œ
œ œ# œ œ œ œ ˙n6
œ œ# œ œ œ œ ˙b
6
œ œ œ œ
6




Jœ ‰ Œ Œ
œ œ# œ œ œ œ Jœn ‰ œ
6
œ œ# œ œ œ œ Jœn ‰ œ
6jœ ‰ Œ œJœ œn
Jœ# ‰ Œ œ
jœœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ jœb ‰ œ
6
Jœ# ‰ Œ œb
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ jœb ‰ œ
6
Jœn ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
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œœb jœœ ‰ Œœœ Jœœ
∑
œ Jœ ‰ Œ
œn Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œœ Jœ
œ jœ ‰ Œ
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œ- œ- ‰ jœ-
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œœ# -
œ œ- ‰ jœ-
Œ œœ- Œ





Œ œœ# - Œ
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œn - œ- œ-
œn - Œ œ-
œ- Œ œ-
œb - Œ œb -œn - œ-
œn - œ- œ-
œœb - Œ œœ-
œœbn - Œ œœb -
œœn - Œ œœn -
œn - Œ œn -
œ- Œ œ-
œ- Œ œ-
œœbn - Œ œœb -
œb - œ- œ-














‰ .œ Jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œb jœ ‰.œ Jœ
˙ œ œ
‰ ..œœ jœœ ‰
‰ .œb jœ ‰.œ Jœ
‰ .œ jœ ‰.œ Jœ
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ Jœ ‰
‰ .œb jœb ‰.œ Jœ
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Jœœ. ‰ Jœœb . ‰
jœœ. ‰






œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œb œn œn œ œ œ œ œ œ
6 6 6
Jœœ. ‰ Jœœb . ‰ Jœœ. ‰
∑
 ≈ œ œ œn œ œ
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jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰

































œ œ œ œ œ# œ œn œ œ œ œn œn œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œn
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œn
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Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ# ‰ Jœœbn ‰ Jœœ ‰























Jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
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œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œb œn œn œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ# œn œ
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œn œn œn œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ# œ œ œ
œn œ œ œ
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œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œn
œn œ œ œ œ œ œ œ6
6
6
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Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰












œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œb Rœ ≈ ‰
6 6
∑
Jœœ ‰ Jœœb ‰
jœœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œn Rœ ≈ ‰
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œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ#
6 6 6
Jœœ ‰ Jœœb ‰ Jœœ ‰
∑
 ≈ œ œ œ# œ œ#
6
œ œ œ œn > œ œ
œ œ œ œb > œ œ
œ œ œ œn > œ œ
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jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰
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œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œn œn œn œ œ œ# œ œ œ
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3
œ# œ œ œ œ œn œ3
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6 6 6
 œ œœ œ
 œ œ
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œ œ œ œ œ
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œn - œ- œ-
œn - Œ œn -
œ- Œ œ-
œb - Œ œb -œ- œ-
œn - œ- œ-
œœb - Œ œœ-
œœb - Œ œœ-
œœn - Œ œœ-
œn - Œ œ-
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œ- Œ œ-
œœb - Œ œœ-
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6 6 6
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3
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œ# œ œ œn œ# œ3
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jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰Jœ Jœ Jœ
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œ Jœ œN œ œ œb
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6
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6
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œ> œ> œ> œ# > œ> œ>
œ œ# œ œ ˙
œ œ# œ œ
>˙
œ œ# œ œ ˙>
œ œ# œ œ >˙
œ> œ> œ> œ# > œ> œ>








>˙ œ>˙# > œ>
œ> œ# œ
œ ˙˙ œ>






œ> œ> œ> œ# > œ> œ>







œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ œ œ œ œn œn >
œ> œ œ œ œn œb >
œ> œ œ œ œn œb >
œ> œ> œb > œ> œn > œ>
œ œ œ œ œn œn >
œ œn > œ Jœ ‰
œ œ> œ jœ ‰œ œb
>
œ Jœ
œ# œn > œ Jœ ‰
œ œb > œ jœ ‰œ# œn
>
œ Jœ
œ œ> œ jœ ‰œ# œn
>
œ Jœ





œ> œ œ œ œn œb >
œ œ> œ jœ ‰
œ œ> œ Jœ ‰
œ œb > œ jœ ‰œ# œn >
œ Jœ
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ .œ jœ
œ œ
> œ Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰



























> œ> œ> œ>
œ> œ>





















œ œ ‰ jœ
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 œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰
6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6




 œ œ œ œ œ œ
6
 .
 œ œ œ œ œ œ
6
∑





œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ












































































































œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ> œ# > œ# > œ> œ> œ# >
œ œ‹ œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙








˙# > œ>˙n > œ>
œ œ# œ# œ
>˙
>˙ œ>







œ> œ# > œ# > œ> œ> œ# >







œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ
œ œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>





œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ œ> œ Jœ ‰
œ œ> œ jœ ‰œ# œ>
œ Jœ
œ œ> œ Jœ ‰
œ œ> œ Jœ ‰
œ# œ> œ jœ ‰œn œ#
>
œ Jœ




œ œ œ œ œ œ>
œ# œ> œ jœ ‰
œ# œ> œ Jœ ‰
œ# œ> œ jœ ‰œ œ>
œ Jœ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ .œ jœ
œ œ
> œ Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰





















> œ> œ> œ>
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œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œN œb œ œn œ œb œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œN œb œ œn œ œb œ œ
6 6 6
∑
œ œ œ œ œ œ œN œ œ œA œN œn œ œn œ œb œ œ
6
6 6
œ œ œ œ œ œ œN œ œ œA œN œn œ œn œ œb œ œ
6
6 6



























œ œ œ œ œ œ œb œb
∑
‰ œb - œ- jœb
























































 œb œ œb œ œb œb
6
 œb œ œb œ œb œb
6
Œ œb œ œb œ œb œb œb
6
..˙˙bb
 œn œ œn œ œb œn
6
Œ œb œ œn œ œb œn
œb œ œn œ œb œn6
6
Œ œb œ œn œ œb œn œb
6
œb œ œn œ œb œn ˙b
6
œn œ œn œ œb œn ˙b
6
œn œ œn œ œb œn ˙b
6
œb œ œn œ œb œn ˙b
6




Œ œb œ œn œ œb œn œb
6



































































1 1 1 J1 ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ










































































n n nb bbbb
## # ## #
## # ## #
## # ## #
n n nb bbbb
n n nb bbbb
## # ## #
n n nb bbbb
## # ##
## # ##
## # ## #
## # ## #
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Œ œ> .œ# > œ> œ> œ> œ>
3 3
Œ œ> .œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Œ œ#
> .œ> œ> œ> œ> œ>
3 3





Œ œ .œ œ œ œ œ
3 3
∑



































œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
Œ œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
œœ## œœ œœ œœ Jœœ ‰
œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ œ#
œ# œ œ œ# œ# Jœ# > ‰




œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ# Jœ# ‰
œ œ œ œ Jœ# ‰
œ# œ œ œ jœ ‰œ# œ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ^
œ# œ œ œ jœ ‰
œœ# œœ œœ œœ jœœ ‰
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ#
jœ ‰œ œ œ œ Jœ
œ# œ œ œ# Jœ ‰
œ œ œ œ# jœ ‰
œ œ œ œ œ œ^
œœ œœ œœ œœ œœ œ^
œ œ œ œ œ œ^
œ œ œ œ œ œ
^







































































## # ## #
## # ## #
## # ## #
b bbbb
b bbbb
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## # ## #
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‰ œ œ jœœ œ Jœ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœ
‰ œn œ jœ
‰ œ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
99 ‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
˙ œ œ‰ œ œ Jœ
∑
‰ œ œ jœ
‰ œ œ Jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3







































œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œn Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
jœb œ œ jœ
jœn œ œ jœ
jœ œ œ jœ
œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
Jœ œ œ Jœ
∑
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœœ œ œ œ











Jœ ‰ œ œ
œ .œ jœ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ Jœ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœ
œ .œ jœ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœjœ ‰ œ œ‰ œ œ Jœ
∑
‰ œ œ jœ
‰ œ œ Jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ







œ Œ . Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœ
œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ
Jœ œ œ Jœ
∑
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ







.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
œ# œ# œ
.œ JœN œb œN
œ œn








Œ œn œ#œn œn




Œ œ# œœ# œ#







œ œ# œ œ œ œ ˙n
6œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
jœ ‰ ‰ jœn œ œ
œ œ œb œ œ œ ˙N
6
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
jœ ‰ ˙Jœ œ œn
jœ ‰ ‰ jœn œ œ
Jœ ‰ ˙
jœb ‰ œ œn
jœ ‰ ˙nJ œ œ
jœ ‰ ‰ jœn œ œ
Jœ ‰ ˙
jœ# ‰ œ# œnJœb ˙n
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6





jœn ‰ ˙#Jœ œ œn
œn œ œ œ œ œ ˙n
6
Jœ ‰ ‰ Jœn
œ œ
jœ
‰ ‰ jœn œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn œ Jœn ‰ Œ
œn œ œ œ œn œb œN œ œ
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
œn œ jœn ‰ Œ
œb œ. Jœb . ‰ Œ
œb œ. Jœ. ‰ Œ
œ œ. jœ. ‰ Œœ . Jœ.
œn œ Jœn ‰ Œ
œn œ. Jœ. ‰ Œ
œ œ. jœ. ‰ Œœn œ. Jœ.
œn œ œ œ# œn œ œ œ œœ œ. Jœ. ‰ Œ
∑




œ# œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
œn œ œ œ# œn œ œ œ œœn œ Jœn ‰ Œ
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## # ## #
b bbbb
b bbbb
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106 œn œ œ œ ˙
œn œ œ œ ˙
œn œ œ œ ˙
‰ œ œn jœœn œ Jœ
œn œ œ œn ˙
œn œ œ œ ˙
‰ œ œn jœœn œ Jœ
‰ œ œn Jœ
‰ œ œn Jœ
‰ œN œ jœN
‰ œ œn jœœn œ Jœ
.˙n
106 ‰ œ œ jœ
‰ œn œ jœœ œ Jœ
œn œ œ œn ˙‰ œn œ Jœn
∑
‰ œ œn jœ
.˙n
.˙n .˙n














jœ œ jœ œ œ
jœ# ‰ œn ŒJœn œn
Jœ œ Jœ
œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ ‰ œ# ŒJœ œ#
Jœ# ‰ œn Œ
Jœ ‰ œb Œ
jœn ‰ œN Œ
jœ# ‰ œ# ŒJœn œ
Jœn ‰ œn Œ
jœn ‰ œ Œ
jœn ‰ œ ŒJœ œn
jœ ‰ Œ ŒJœ# œa
‰ œ jœ œ œ
jœ ‰ œ Œ
Jœn ‰ œ Œ
jœn ‰ œ# ŒJ œ
jœ œ jœ œ œ








œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
Œ ˙# ˙n
œn œb œN œ œ œn œ œn œ œ
5


















œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
Œ œ œn œ# œ Jœ ‰










Œ œ œ#œ# œn
˙ œ œ
˙ œ œ
≈ œn œ œn œn œn œb œ œn
‰ jœn œn œ œn œ œ#
≈ œN œ# œn œ œN œb œn œn
≈ œn œ# œn œ œN œb œn œn



















œ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
˙ jœ ‰œ œ# Jœœ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ jœ ‰
œ œ jœn ‰
œb œ œ œ œ Jœ ‰
œb œn jœn ‰
œ œ jœ ‰˙ Jœ








œ œ œ œ œ> œn œ
>
˙ Jœ ‰






œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
œ œ# > œ œ
œ œ œ œn œ#
5
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ Jœ Jœœ œn > œ œ œ œb œ œN œ
5
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
jœœ ‰ jœœ# ‰ jœœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰
jœb ‰ jœN ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰Jœ Jœ Jœ
 .
Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ# ‰ Jœœ ‰
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰








œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
jœ ‰ Œ œ
Jœ
œ
œ œ œ œn œb œN ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
jœœ#n ‰ Œ œœ#
jœ ‰ Œ œ
jœn ‰ Œ œ
jœn ‰ Œ œ
jœ ‰ Œ œœ
Jœ ‰ Œ œ
jœn ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ ŒJœ .
Jœn ‰ Œ Œ
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
jœ# ‰ Œ œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœœn ‰ Œ Œ
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
Jœ ‰ Œ œ
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## # ## #
b bbbb
b bbbb
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œœ Œ œœ#n >
œ Œ œ>
œ Œ œn >





























œ# > œn > œ>> > >.˙n
.˙#
œœ#n > œœ> œœ>
œn > œn > œ>
œn > œ> œ>





œn > œ> œ>





























œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3




œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œœ>












œ# > œ œ œ œ œ œ3 3
œ# >
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
‰ jœ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ3 3
‰ Jœ ˙











Jœ œ> œ> Jœ>
Jœn œ# > œ
>
Jœ>





œ œ œœ œ œ
Jœn œ> œ> Jœ>
Jœœ œœ> œœ> Jœœ>








Jœ œ> œ> Jœ>
jœ œ> œ> jœ>Jœ œ> œ> Jœ>
.œ jœ œ
Jœn œ# > œ> Jœ>












œ œ œ> J
œ
‰
œ œ œ> J
œ
‰
œ œ œ> jœ ‰œ œ œ> J
œ
œœ œ
> œn œ# œ Jœ ‰
œ œ œN > Jœ ‰
œœ œœ œœ> Jœœ ‰
œœ œœ œœnn > Jœœ## ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œn œ Jœ ‰
Jœ ‰ œ> Jœ ‰
jœ ‰ œn > jœ# ‰Jœ œn > Jœ#
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œn œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œn œ
jœ ‰
jœ ‰ œ jœ ‰
Jœ ‰ œ> Jœ ‰
∑












œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ œ œ œ œN œ œ œ Œ
œ œ œ œ œN œ œ œ Œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
∑
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ jœ ‰ Œ












œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œn
∑
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œn
∑
œ œ œ œ œn œ œ œ œb œN œ œN
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## # ## #
b bbbb
b bbbb
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## # ## #










n nn n n# ##
n nn n # #
n nn n # #
n nn n # #
n nn n n# ##
n nn n n# ##
n nn n # #
n nn n n# ##
n nn n #
n nn n #
n nn n # #
n nn n # #
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120 œn œn œ œ œ# œ
∑
œn œn œ œ œ# œ
∑
œn œn œb œ œn œb








































































œn œ œn œ œn œ œn
œn Œ œn






















































œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
Œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
∑























cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
œ œ œ. œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
∑
Œ ‰ jœ. œ
œ œ œ. œ
 œœ
 œœ


















œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ# œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œœ Œ œœ
œœ Œ œœ
œ# œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ














cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
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127 .œ Jœb œ œ œ œ
.œ Jœb œ œ œ œ
.œ jœb œ œ œ œ
œ# œœ> œœ> œœ
>
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ




œ# œ> œ> œ>
127 jœœ ‰ ˙˙##
jœœ ‰ ˙˙
Jœ ‰ Œ Œ
.œ jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
Œ ˙
Œ ˙˙#
œ# œ> œ> œ>













œ œn œ œ œ œ ˙
6
œ œn œ œ œ œ ˙
6




œ œ# œ œ œ œ ˙
6œœ œœ# œœ œœ œ œ ˙
6



























































































































































œ> .œ> jœ>œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> Jœ>

























œ> œ> œ> œ> œ> œ>
.˙
.˙
œ> œ> œ> œ> œ> œ>








œ> œ> œ> œ> œ> œ>




















































































































































































œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ


























































‰ .œ jœ ‰
‰ .œ# jœ
‰
‰ .œ# jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ jœ ‰














‰ .œ Jœ ‰







































œ Œ ‰ jœ^
œ œœ œœ œœ œœ ‰ jœ^
3
 ‰ Jœ^
œ œœ œœ œœ œœ ‰ J
œœ^3
œ œ œ œ œ
‰ Jœœ^3
œ œ œ œ œ ‰ jœ
^3
œ œ œ œ œ ‰ Jœ^3
œ œ œ œ œ ‰ Jœ^
3
œ œœ œœ œœ œœ ‰ Jœœ^
3
œ Œ ‰ jœ^





Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
3 3
œœ Œ ‰ Jœ^
œ Œ ‰ jœ^
œ Œ ‰ jœ^



























































Jœœ ‰ Jœœb ‰
jœœ ‰


























œ œ œ œ œ œ œb œ œb œ œb œb œ∫ œ œb œ œ∫ œ∫
6 6 6
∑
œ œb œb˙ œ
œ œb œ
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œ œ œ œ .œ jœ
œ œ> œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ




















≈ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ. œ
∑
jœ ‰ œ œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ. œ
 œ
∑
















œ# œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œ Œ œ
∑












Jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ œ˙# œ




.œ jœ# œn œ# œ œ
∑
∑
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
∑
œ# œ^ œ# œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
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jœ ‰ Œ ŒJœn
∑
jœn ‰ Œ ŒJœ
∑




œ œ œ œ œ œ ˙#
6
œ œ œ œ œ œ ˙#
6
Œ ˙# œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
15 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ ˙#
6
Jœ ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Œ ˙# œ œ










œb œ. Jœ. ‰ Œ





œ# jœ ‰ Œ
œb œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
∑
œ# œ œ œ œ œn œb œ œ
.œ# ‰ Œ
















Œ ‰ œb - Jœ-
Œ ‰ œ- Jœ-
∑
∑
Œ ‰ œ œb œ œb œ œb
Œ ‰ œ- Jœ-




Œ ‰ œb œ œb œ œb œ
œb œ œ œb ˙
Œ ‰ œb œ œb œ œb œ
Œ ‰ œ œb œ œb œ œbœb œ œb œ œb œ
Œ ‰ œ œb œ œb œ œb
Œ ‰ œb - jœ-
Œ ‰ œb - jœ-































Jœn ‰ ‰ Jœ
œ œ
Jœn ‰ Œ Œ
∑
Œ ‰ jœ œ œ
Jœb ‰ œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœn ‰ ‰ œ# œa œ œ Œ
jœ# ‰ Œ ŒJœ
Jœ# ‰ œ Œ
jœ ‰ œ œ# œa œ œ Œ
Jœ ‰ œa Œ
jœn ‰ œ# ŒJœ# œ
Jœb ‰ œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ





jœ ‰ Œ Œ





























































≈ œ# œ# œ# œ œ# œn œ œ#
Œ œ œ#œ#






























œ œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
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œ œn œ œ œ œ œ œ# œ
5





œ œ Jœ. ‰ œ œ# Jœ. ‰ œ œ Jœ. ‰
∑
∑




Jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ# . ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑















œ œ œ œn œ# œ ˙
6





œ œ# Jœ# . ‰ Œ œ
∑
 œ




jœ# . ‰ Œ Œ
jœ# . ‰ Œ Œ
Jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑





































































































œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3




œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ Œ Œ
œœ œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ ˙œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3






















































.œ jœ œ.œ Jœ
œ




Jœ# œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœ
.œ jœ œJœ œ Jœ
jœ# œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ








Rubato œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> jœ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
jœ ‰ œ> œ# œn œ J
œ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> œ œ
>
œ œ œ œ œ> œ œ>
œœ œœ œœ
> jœœ ‰œœ œœ œœ## > J
œœ
jœ ‰ œ> œ# œ# œ
jœ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> jœ ‰œ œ œ# > J
œ
jœ ‰ œ> œ# œ# œ J
œ ‰
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> jœ
‰
œ œ œ œ œ œ œ
>





Jœ ‰ œ> Jœ ‰
jœ ‰ œn
> jœ ‰Jœ œ# > J
œ
jœ ‰ œ> œ# œn œ J
œ ‰
jœœ
‰ œœ œœ## œn œ
jœ ‰
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29 œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
 œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œb ^ œ^ œ^ œ^ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ





^ œ^ œ^ œ^ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
‰ jœ^ ‰ Jœ^ Œ
‰ jœœ
^ ‰ Jœœ^ Œ
œn ^ œ^ œ^ œ^ Œ
29 ‰ jœœ









‰ Jœ^ ‰ Jœ^ Œ
‰ Jœ^ ‰ J
œ^ Œ
œb ^ œ^ œ^ œ^ Œ
œb
^ œ^ Œ Œ
29 œ^ œ^ œ^ œ^ Œ











œ œ œ œ œb œ œ œ œ œn œ œb





































œb œb œ œ œn œ





































































œ Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
 œ œn œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
Œ œ œn œ œ œn œ œ œn œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
œœ œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
 œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ œn œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œb œ
Œ œ
Œ
œ œ œ œ œn œ œ œn œ œœ
Œ œ œ œ






















‰ jœ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
˙ œ œ‰ Jœ œ œ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
œ



































œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ.˙
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ .œ jœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ .œ jœ.˙
..˙˙
.˙
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36 Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ.˙
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙
36 ‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ œ œ‰ Jœ œ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ œ œ.˙
.˙
36 .˙






œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ.˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ.˙
.˙
.˙




.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ#
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ#
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ#
Œ ˙˙n
Œ ˙˙
















œ œ œ œ œ œ ˙b
6
œ œ œ œ œ œ Jœb ‰ Œ
6
œ œ œ œ œ œ ˙b
6
œ œ œ œ œ œ ˙b
6
Jœn ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ ˙b
6
œ œn œ œ œ œ ˙b
6
œ œ œ œ
6




jœn ‰ Œ œ
œ œ œ œ œ œ Jœb ‰ œ
6
œ œ œ œ œ œ Jœb ‰ œ
6jœ ‰ Œ œJœ œb
Jœn ‰ Œ œ
jœœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ jœb ‰ œ
6
Jœ ‰ Œ œb
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ jœb ‰ œ
6
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑


















œœb jœœ ‰ Œœœ Jœœ
œ jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œb Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œœ Jœ
œ jœ ‰ Œ
∑
∑





œ jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
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œ- œ- ‰ jœ-
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œœ# -
œ œ- ‰ jœ-
Œ œœ- Œ





Œ œœn - Œ
































œb - œ- œ-
œb - Œ œ-
œ- Œ œ-
œb - Œ œb -œn - œ-
œb - œ- œ-
œœb - Œ œœ-
œœbb - Œ œœb -
œœb - Œ œœb -
œb - Œ œb -
œ- Œ œ-
œ- Œ œ-
œœbb - Œ œœb -
œb - œ- œ-















‰ .œ jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œb jœ ‰.œ Jœ
˙ œ œ
‰ ..œœ jœœ ‰
‰ .œb jœ ‰.œ Jœ
‰ .œ jœ ‰.œ Jœ
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ Jœ ‰





‰ .œ> Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰












































jœœb . ‰ jœœ. ‰
∑







œ œ# œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œn œ œ œ œ
6 6 6










jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰

































œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3 3






Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœn ‰ Jœœbb ‰ Jœœ ‰

























jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑




œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œb œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œb œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œn œ œ œ
œn œ œ œ







œn œ œ œ
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œ œn œ œ œ œ œ œ œb œb







œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œn
œb œ œ œ œ œ œ œ6
6
6
œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œn





œ œ# œ œ œ œ Rœ ≈ ‰ Œ
6










Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰












œn œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb Rœ ≈ ‰
6 6
∑
jœœ ‰ jœœb ‰ jœœ ‰
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œb Rœ ≈ ‰
6 6
œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ#
6 6
6
Jœœ ‰ Jœœb ‰
jœœ ‰
∑
 ≈ œ œ œ# œ œ#
6
 ≈ œ œ œ# œ œ#
6
œ œ œ œb > œ œ
œ œ œ œb > œ œ
œ œ œ œb > œ œ
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
∑


















œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œn œb œn œ œ œ# œ œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œn œb œn œ œ œ# œ œ œ
6 6 6
œ# œ œ œ œ œb œ3
3
œ# œ œ œ œ œb œ
3 3






















œ œ œ# œ œ œ œb œ œn œb œ œ œ œ# œn œn œb œ
6 6 6
 œ œœ œ
 œ œ
œ œ œ# œ œ œ œb œ œn œb œ œ œ œ# œn œn œb œ
6 6 6
œ œ œ# œ œ œ œb œ œn œb œ œ œ œ# œn œn œb œ
6 6 6
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ


























Œ œ œ œ œ œ œ œ6
œ œ œ œ œ œ œ






jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ Œ Œ
6
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œ- œ- ‰ jœ-







œ- œ- ‰ Jœ-

































œb - œ- œ-
œb - Œ œb -
œ- Œ œ-
œb - Œ œb -œ- œ-
œb - œ- œ-
œœb - Œ œœ-
œœb - Œ œœ-
œœb - Œ œœ-
œb - Œ œ-
œ- Œ œ-
œ- Œ œ-
œœb - Œ œœ-
œb - œ- œ-















‰ .œn > Jœ ‰
‰ .œ>
jœ ‰
‰ .œn > jœ ‰.œa > Jœ
>˙ œ œ
‰ .œ> jœ ‰.œ> Jœ
‰ .œ
> jœ ‰.œn > Jœ
‰ .œ> jœ ‰.œ> Jœ
‰ .œ> jœ ‰
‰ .œ> jœ
‰
‰ .œ> Jœ ‰





‰ .œ> Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰



















































œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ# œn œ œ œn
6 6 6
jœœ. ‰ Jœœb . ‰ Jœœn
. ‰
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œ œn
6
6 6
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ# . ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰































Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑




œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
6 6
6
œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
6 6
6
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3








œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3
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œ# œ œ œb œn œ3
œ# œ œ œn œ# œ
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6
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Œ œ œœœ œœ
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œ Œ Œ
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œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
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.œ œ œ œ œ
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jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
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œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
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œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
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œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
6 6
6
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
6 6
6
œ Jœ œA œ œ œb
3
3
œ Jœ œA œ œ œb
3 3



















œ œn œ œ œ œ œ œn





Œ ‰ œ jœœ Jœ
œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
Œ ‰ œœ jœœ
Œ ‰ œ jœ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
œn œ œa ˙3
œn œ œa ˙
3






Œ ‰ œ Jœ
Œ ‰ œ jœœn Jœ
œn œ œN ˙
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6
6 6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
 œ œ œ œ# œ œ6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ3 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
 œ œ œ œ# œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6




 œ œ œ œ# œ œ
6
 œ œ œ œ# œ œ
6
∑
Œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ






















































































































œ œ# œ œ >˙
œ œ# œ œ >˙
œ œ# œ œ >˙
>˙ œ>
œ> œ> œ> œn > œ> œ>
œ œ# œ œ ˙
œ œ# œ œ
>˙
œ œ# œ œ ˙>
œ œ# œ œ >˙
œ> œ> œ> œ# > œ> œ>






>˙ œ>˙n > œ>
œ
> œ#
œ œ ˙˙ œ>






œ> œ> œ> œn > œ> œ>







œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ œb > œ
jœ ‰
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ œ œ œ œb œb >
œ œb > œ Jœ ‰
œ œ> œ jœ ‰œ œb
>
œ Jœ
œ# œn > œ Jœ ‰
œ œb > œ jœ ‰œn œb
>
œ Jœ
œ œ> œ jœ ‰œn œb
>
œ Jœ





œ> œ œ œ œb œb >
œ œ> œ jœ
‰
œ œ> œ Jœ ‰
œ œb > œ jœ ‰œn œb >
œ Jœ
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ .œ jœ
œ œ
> œ Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
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œ> œ>
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 œ œ œ œ œ œ
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰3
6




 œ œ œ œ œ œ
6
 .
 œ œ œ œ œ œ
6
∑
Œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

















































































































œ œ# œn œ >˙
œ œ# œn œ >˙
œ œ# œn œ >˙
>˙ œ>
œ> œn > œ# > œ> œ> œn >
œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ> œ# > œ# > œ> œ> œ# >œ œn œ# œ >˙
>˙ œ>
>˙ œ>˙# > œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
˙# > œ>˙b > œ>
œ œ# œ# œ
>˙
>˙ œ>







œ> œn > œ# > œ> œ> œn >







œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ
œ œ>
œ œ> œ Jœ ‰
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ
œ œ>
œ> œ œ œ
œ œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ œ> œ Jœ ‰
œ œ> œ jœ ‰œ# œ>
œ Jœ
œ œ> œ Jœ ‰
œ œ> œ Jœ ‰
œ# œ> œ jœ ‰œb œn
>
œ Jœ




œ œ œ œ œ œ>
œ# œ> œ jœ ‰
œn œ> œ Jœ ‰
œ# œ> œ jœ ‰œ œ>
œ Jœ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œœ>
œ .œ jœ
œ œ
> œ Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
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œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œA œb œ œb œ œb œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œA œb œ œb œ œb œ œ
6 6 6
∑
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œN œb œ œn œ œb œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œN œb œ œn œ œb œ œ
6 6 6



























œ œ œ œ œ œ œb œb
∑
‰ œb - œ- jœb
‰ œb - œ- Jœ




























































 œb œ œb œ œb œb
6
 œb œ œb œ œb œb
6
 œb œ œb œ œb œb
6
Œ œb œ œb œ œb œb œn
6
..˙˙∫∫
 œb œ œn œ œb œb
6
Œ œb œ œb œ œb œb
œb œ œb œ œb œb6
6
Œ œb œ œb œ œb œb œb
6
œb œ œb œ œb œb ˙b
6
Œ œb œ œn œ œb œb œb
6
Œ œb œ œn œ œb œb œb
6
œb œ œb œ œb œb ˙b
6




Œ œb œ œb œ œb œb œb
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œb
‰ Œ Œ
Jœn ‰ Œ Œ
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1 1 1 J1 ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
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œ# œ œn œ# œ œ œn œ# œ œ œn
œ# œ œ œn œ# Jœ> ‰
œ# œ œn œ# œ œ œn œ# œ œ œn
œ# œ œ œn œ# Jœ> ‰
Œ œ# œ œn œ# œ œ œn œ# Jœ
> ‰
œ œ œ œ# Jœn ‰
œœn# œœ œœ œœ Jœœ ‰
œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ œ#
œ# œ œ œ# œ# Jœ# > ‰




œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ# Jœ# ‰
œ œ œ œ jœ# ‰
œ# œ œ œ jœ ‰œ# œ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ^
œ# œ œ œ jœ ‰
œœn œœ œœ œœ jœœ ‰
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ#
jœ ‰œ œ œ œ Jœ
œ# œ œ œ# Jœ ‰
œ œ œ œ# jœ ‰
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99 ‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
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∑
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Jœ œ Jœ
œ œ
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jœ ‰ œ# ŒJœ œ#
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Jœn ‰ œn Œ
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Œ ˙# ˙n
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Œ œ œn œ# œ Jœ ‰















œn œ œn œb œn œb œ œb
‰ jœn œn œ œb œ œ#
≈ œn œ œn œb œn œb œ œn
≈ œn œ œn œb œn œb œ œn
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5
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jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
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jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
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6
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6
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6
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 Œ œœ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œn >
3 3 3
3
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œn >
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œn >
3 3 3 3
œ œ œ œ
œ œn œn œ
73  Œ
œ
œ œ œ œ
œ œn œn œ
 Œ œœ
 Œ œ
















œ œ œ# œ œ Jœ œ Jœ
3œ œ œ# œ œ Jœ œ Jœ
3.œ ‰ .œ
œ œ œ# œ œ Jœ œ jœ
3
œ œ œ# œ œ Jœ œ Jœ
3œ œ œ# œ œ Jœ œ Jœ
3
Jœ ‰ Œ 
jœ ‰ Œ 
.œ ‰ 
Jœ ‰ ‰ œ# œ œ œn œ>
.œ œ# œ œ œn œ>
..œœ œ# œ œ œn œ>
.œ ‰ 
.œ ‰ .œ
jœ ‰ Œ 









.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
 Œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
 Œ
œ œ
œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ#
 Œ œ œ
∑








.œ œN œ œ œ# œ œ œ
3
.œ œN œ œ œ# œ œ œ
3
œ œ œ# œ œ œ œ œ#
.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
œ œ œ# ˙
œ œ œ# ˙
œ œ œ# œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œn œ#
œ œ# œ œ œn œ#
œ œ œ# œ œ œn œ#
œ œ œ# œ œ œ œ œ#
∑








œ# œ œ œ œ œ œ œ œ-
3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ-
3 3
˙˙ ..œœ jœœ##
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ-
3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ-
3 3



















œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
..˙˙ œœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
















































































79 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙˙ ˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ
79
˙ ˙




79 ˙ ˙#˙ ˙








Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
˙ ˙˙# ˙
Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ‹ ˙#
œ# œ œ œ œ œ œ œ‹ ˙#
˙# ˙













.œN > œ# .œ> œ# .œ> œa œa œ# œ# œ#
















.œn > œ# .œ> œ# .œ> œ# œ# œ‹ œ# œ#
.œn > œ# .œ> œ# .œ> œ# œ# œ# œ# œ#
.œn > œ# .œ> œ# .œ> œ# œ# œ# œ# œ#
‰ jœn . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœn .
‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ Jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ
. ‰ jœ# .‰ Jœ# . ‰ J
œ. ‰ Jœ# . ‰ J
œ# .










.œ# œN .œn œ œb œ œ œ œ œ œ

















.œ‹ œn .œ# œ œn œ œ œ œ# œ œ
.œ# œn .œn œ œb œ œ œ œ# œ œ
.œ# œn .œn œ œb œ œ œ œ# œ œ
‰ jœ# . ‰ jœ. ‰ jœn . ‰ jœ.
‰ jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœn . ‰ jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœn . ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰ jœ.‰ Jœ# . ‰ Jœn . ‰ Jœb . ‰ Jœ.



















œ œ œ œ œ
w
w











.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ




































































84 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑

















84 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ




œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑

















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ





œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑

















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑

















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ



































































œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
















89 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ





œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3 3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ























































































92 œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
















92 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ































































95 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
















95 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰






˙ œ œ˙ œ œ




























.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ































































98 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
















98 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ































































101 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3 3 3 3 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
















101 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ































































104 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
















104 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3 3 3œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3 3 3œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ





œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ
3 3 3 3
3 3
3 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ
3 3 3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ
3 3 3 3















.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ



















































































107 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
Menos
1.
6 œ- œ# - œn - œ# -
∑
∑
œ- œ# - œn - œ# -
∑















.œ œ œ œ œ œ Œ œ
jœ ‰ Œ œ Œ
p
p
œ- œ- œ- œb -
∑
w
œ- œn - œ- œb -
∑



















œ- œb - œ- œb -
∑
w
œ- œ- œ# - œ-
∑






























œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œb œ
3 3 3 3
œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œb œ
3 3 3 3
˙ œ œb


















œ œb œ œ œb œb œ œ œb œ œb œ






















œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
w
œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3



















Œ œ œ œ œ œ


























































































œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ




























































































































































































































































































































































œ œ œn œb œ œ
‰ jœ# ‰ jœ2 2
























* Particella no escrita por el autor.




































































jœ ‰ ‰ jœ. ‰ ‰




























jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰




















jœ. ‰ ‰ jœn . ‰ ‰




















Jœb . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰












œb ‰ Œ .


























































œb œ œ# œ œb œnœ œb œn œ œn œn





jœ ‰ ‰ Œ .Jœn
jœn ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœn ‰ ‰ Œ .Jœn




jœ ‰ ‰ Œ .Jœn jœb ‰ ‰ Œ .Jœb
































































































œ œb œ œ œ œn
























œb œ œ œ œn œ




















œ œ œn œ œn œ




















œ# œ# œ# œ# œ œ


















œ œ# œ œ œ œ#.œ .œ#
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#






























œ# œ# œ œ œ œb.œ œ# œ
2
∑
œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œn
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